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ULOGA VETERINARA U OBEZBE\ENJU ZDRAVSTVENE
ISPRAVNOSTI NAMIRNICA @IVOTINJSKOG POREKLA*
ROLE OF VETERINARIAN IN SECURING SANITARY HYGIENE OF
FOOD OF ANIMAL ORIGIN
L. Stojanovi}, Vera Kati}, Olivera Bun~i}**
Potro{a~ zahteva da mu se obezbedi dovoljno zdravstveno bez-
bednih namirnica `ivotinjskog porekla po prihvatljivim cenama. Namir-
nice`ivotinjskogporeklabezbednepozdravljeljudimogudasedobiju
samo od zdravih `ivotinja. Veterinari se svakodnevno staraju o zdravlju
`ivotinja i preduzimaju mere da se spre~i preno{enje patogenih mikro-
organizama sa `ivotinja na ljude. Poznavanje epizootiologije, mikrobio-
logije, izvora i puteva kontaminacije namirnica `ivotinjskog porekla
mikrobiolo{kim i hemijskim zaga|iva~ima, postupaka u procesu proiz-
vodnjenamirnicakojimasetizaga|iva~imogudaelimini{uilisveduna
prihvatljiv nivo i povezanost tih faktora sa zdravljem ljudi, daje veteri-
narima klju~no mesto u obezbe|enju zdravstvene ispravnosti namir-
nica `ivotinjskog porekla. Higijena namirnica `ivotinjskog porekla je
specijalizovano polje u oblasti veterinarske medicine koje povezuje
sve aktivnosti veterinara. U partnerstvu sa drugim strukama, koje su u
lancu proizvodnje hrane, veterinari garantuju da su namirnice za po-
tro{a~a zdravstveno bezbedne.
Klju~nere~i:namirnice`ivotinjskogporekla,zdravstvenabezbednost,
uloga veterinara
Veterinarska struka je od svoga postanka imala zna~ajnu ulogu u
obezbe|enju zdravstveno bezbednih namirnica `ivotinjskog porekla. U po~etku
je veterinarska slu`ba svoju ulogu u oblasti zdravstvene ispravnosti namirnica `iv-
otinjskog porekla ostvarivala na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Me|utim, danas treba shvatiti ulogu i zadatak veterinarske slu`be u savremenom
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** Dr Lazar Stojanovi}, red. profesor, dr Vera Kati}, red. profesor, dr Olivera Bun~i}, red. profe-
sor, Fakultet veterinarske medicine, Beogradsvetu koji ima svoje karakteristike. Savremeni svet karakteri{u brzo kretanje infor-
macija, roba i kapitala i smanjena uloga autoriteta na nacionalnom nivou. Zbog
olak{anih komunikacija na globalnom nivou pri razmeni namirnica `ivotinjskog
porekla dr`ave su u obavezi da prenesu sve vi{e mo}i na me|unarodne organiza-
cije Š14¹.
U savremenoj veterinarskoj praksi za{tita `ivotinja od bolesti mora da
se vidi kao kompromis mera i usluga veterinarske prakse u suzbijanju bolesti `ivo-
tinja i infekcija ljudi izazvanih uzro~nicima zoonoza i drugih bolesti koje se pre-
nose hranom, kao i dobrobiti `ivotinja u proizvodnji Š13¹. Ovo name}e potrebu in-
tegrisanog pristupa u unapre|enju zdravlja `ivotinja i obezbe|enju zdravstvene
ispravnosti namirnica `ivotinjskog porekla. Tradicionalno veterinarsko obrazo-
vanje i praksa skoncentrisani su na ono {to mo`e da se nazove medicinska os-
nova veterinarske nauke i prakse, a koja je usmerena na le~enje pojedinih `ivoti-
nja i na preventivne mere, ako su potrebne. Me|utim, taj jednostavan prilaz nije
dovoljan, pa se danas u svetu veterinarska aktivnost odvija u dva pravca koja se u
prilazu razlikuju. Jedan pravac je le~enje i za{tita zdravlja ku}nih ljubimca, a drugi
pravac je za{tita zdravlja `ivotinja ~iji se proizvodi koriste u ishrani ljudi koji je ute-
meljen na novoj politici za{tite zdravlja naroda objavljenoj u White paper for food
safety 2000 (Bela knjiga). Ova politika se zasniva na promociji i ugra|ivanju svih
pravila koja se odnose na zdravlje ljudi povezano sa zdravljem `ivotinja i dobrobiti
`ivotinja, budu}i da zdravlje i dobrobit `ivotinja direktno mogu da uti~u na zdravlje
ljudi uop{te, a naro~ito na bezbednost hrane. U „Beloj knjizi” politika EU je trans-
formisana u dinami~an, povezan, sveobuhvatan instrument koji treba da osigura
zdravlje ljudi.
U ovom radu dat je prikaz uloge veterinara u primarnoj proizvodnji
namirnica `ivotinjskog porekla; uloge veterinara u primarnoj proizvodnji mesa i
uloge veterinara u primarnoj proizvodnji mleka.
Potro{a~i zahtevaju da svaki dan imaju na raspolaganju dovoljnu
koli~inu hrane uklju~uju}i meso, mleko, jaja i druge namirnice `ivotinjskog po-
rekla po prihvatljivim cenama. To je rezultiralo industrijalizacijom u farmskoj proiz-
vodnji `ivotinja, {to podrazumeva koncentraciju `ivotinja uz minimalna ulaganja u
objekte za dr`anje `ivotinja i pove}anje proizvodnih karakteristika `ivotinja. To-
kom poslednjih godina ti procesi su intenzivirani pove}anjem konkurencije iz-
me|u zemalja proizvo|a~a hrane.
Poznavanje epizootiolo{ke situacije, mera koje treba da se preduzmu
radi za{tite zdravlja `ivotinja, ishrane, uslova gajenja i tako dalje, daje veterinaru
klju~nu ulogu u obezbe|enju zdravstvene ispravnosti namirnica `ivotinjskog
porekla. Pri obezbe|enju zdravstvene ispravnosti namirnica `ivotinjskog porekla
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Uloga veterinara u primarnoj proizvodnji namirnica `ivotinjskog
porekla / The role of the veterinarian in primary production of food
articles of animal originveterinar mora da uzme u obzir pravila koja se odnose na zdravlje ljudi, za{titu
zdravlja `ivotinja i dobrobit `ivotinja. U sektoru proizvodnje namirnica `ivotinjskog
porekla aktivnost veterinara je pomerena sa le~enja pojedinih `ivotinja, kontrole i
eradikacije glavnih zaraznih bolesti prema preventivi bolesti vakcinacijom i pro-
gramom monitoringa bolesti Š5¹. Pre vi{e od trideset godina pa`nja veterinara je
bila usmerena na jedinku, a danas je ona usmerena na stado. Primena preventiv-
nih mera u primarnoj proizvodnji farmskih `ivotinja je va`nija od upotrebe hemio-
terapeutika. Ovakav prilaz je posledica potrebe da se pove`e zdravlje `ivotinja i
zdravlje ljudi, {to name}e obavezu da su sve aktivnosti veterinara sledljive i trans-
parentne. Preduslov za sledljivost i transparentnost su dobro obele`ene `ivotinje
namenjene za proizvodnju mesa, mleka, jaja i tako dalje. Na zdravlje `ivotinja, pa
posledi~no i na zdravstvenu ispravnost namirnica `ivotinjskog porekla, uti~e i do-
brobit `ivotinja.
^injeni su i ~ine se zna~ajni napori da se selekcjom pobolj{aju indi-
vidualne proizvodne karakteristike `ivotinja. Pored toga, postignuti su odli~na
konverzija hrane i ekstremno visoki proizvodni rezultati. Me|utim, kao posledica
isforsirane selekcije javili su se neki ne`eljeni efeki kao {to je visoka osetljivost na
razli~ite bolesti. U `elji za {to ve}om proizvodnjom u skoroj pro{losti kr{ena su
pravila u ishrani odre|enih vrsta `ivotinja (promene u pripremi mesno-ko{tanog
bra{na i upotreba mesno-ko{tanog bra{na u ishrani pre`ivara; dioksini u hrani za
`ivinu). Uloga veterinara je da na osnovu poznavanja proizvodnih karakteristika
`ivotinja, fiziologije varenja i iskori{}avanja hranljivih materija proceni da li }e uve-
dene promene da budu vi{e {tetne nego korisne Š5¹.
Za re{avanje nastalih problema potrebna je intenzivna upotreba vete-
rinarskih lekova radi preveniranja bolesti ili le~enju obolelih jedinki. Intenzivna
upotreba veterinarskih lekova i dodataka hrani za `ivotinje inicira pitanja po-
tro{a~a usmerena na dobrobit `ivotinja u takvim uslovima i potencijalni rizik od
pojave ostataka veterinarskih lekova u namirnicama `ivotinjskog porekla. Iako se
redovno, pre nego {to se stave u promet, ispituju veterinarski lekovi, obavlja se in-
spekcija i prate rezidue veterinarskih lekova po posebnom programu, potro{a~i
su i dalje zabrinuti za potencijalne opasnosti od nalaza rezidua hemijskih materija
upotrebljenih u lancu proizvodnje namirnica `ivotinjskog porekla Š16¹.
Pred veterinare se postavljaju pitanja: kako pobolj{ati dobrobit `ivoti-
nja i odr`ati dobro zdravlje `ivotinja, sa jedne strane i s druge strane, kako proiz-
vesti zdravstveno ispravne namirnice `ivotinjskog porekla? Ova pitanja su
povezanaiuvezisatimveterinarsesuo~avasavelikimizazovomiodgovorno{}u.
Obezbe|enje namirnica `ivotinjskog porekla zahteva multidiscipli-
narni prilaz i uklju~uje vi{e struka me|usobno povezanih na istom zadatku dobi-
janja hrane bezbedne za zdravlje ljudi, a primarna uloga veterinara je u obez-
be|enju zdravlja `ivotinja Š1, 2, 3, 6, 13, 15, 19, 20¹.
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dr`anja, klima, higijenske mere, uzgoj `ivotinja i selekcija i organizacija proiz-
vodnje na farmi.
Etiologija najve}eg broja zdravstvenih problema i problema dobrobiti
`ivotinja je slo`ena i poku{aj da se pripi{e jednom uzroku treba da se tretira sa ve-
likom sumnjom. Na primer, etiologija {epavosti je kompleksna uklju~uju}i geno-
tip, ishranu, uslove dr`anja i tako dalje. Tako|e, mastitis krava je bolest multifakto-
rijalne pirode. Pove}ana proizvodnja mleka i ma{inska mu`a predstavljaju predis-
poziciju za pojavljivanje bolesti. Drugi ~inioci u nastajanju mastitisa su uslovi
dr`anja krava i sto~arenja na farmi Š10¹. Uticaj uslova dr`anja i ma{inske mu`e
mo`e da se smanji edukacijom muza~a i savetima farmeru, me|utim, popravka
ma{ina za mu`u i uslova dr`anja `ivotinja zahteva ulaganja, a {to ne zavisi od ak-
tivnosti veterinara.
Budu}i da su biolo{ki i hemijski agensi, koji mogu da izazovu alimen-
tarna oboljenja ljudi, povezani sa `ivotinjama od staje preko klanice, mlekare i
tako dalje do tanjira potro{a~a, svako nastojanje da se sa~uva visok nivo proiz-
vodnje namirnica, a da se pri tome ne uzmu u obzir zahtevi primarne proizvodnje
osu|ena je na neuspeh. S toga su u svetu razvijeni i primenjuju se mnogobrojni
programi nadzora zdravlja `ivotinja Š6, 17¹. Klju~nu ulogu u ovim programima ima
veterinar koji treba da potvrdi da su `ivotinje i proizvodi `ivotinjskog porekla koji
ulaze u lanac ishrane ljudi, „slobodni” od bolesti i rezidua.
U savremenoj sto~arskoj proizvodnji preventivne mere su osnov za
obezbe|enje zdravlja `ivotinja. Na primer, u Belgiji za primenu preventivnih mera
farmer i veterinar sklapaju ugovor koji potvr|uju kompetentni autoriteti Š5¹. Ugo-
vor predstavlja dogovor izme|u veterinara i farmera, a ako je uklju~en u proiz-
vodnju i agronoma. Na osnovu analize rizika i cost – benefit – analize postavljaju
se ciljevi koji realno mogu da se postignu, a ekonomski su opravdani. Ciljevi su
razli~iti za svaku farmu, u zavisnosti od vi{e ~inilaca kao {to su stanje zdravlja
stada, uslovi dr`anja i ishrane `ivotinja. U pravilnim intervalima (na primer me-
se~no) farmu pose}uje veterinar radi provere zdravlja `ivotinja. Pre svake posete
veterinar pregleda bazu podatka o farmi kroz upitnik. U slu~aju posete farmi radi
provere produktivnosti, veterinar proverava i ocenjuje program ishrane i program
higijene na farmi. Poseta veterinara farmi uklju~uje klini~ka ispitivanja i sastanak
sa organizatorima proizvodnje na farmi. Tokom sastanka diskutuju se: problemi u
vezi sa upravljanjem farmom; ishrana; klimatski uslovi i drugi uslovi dr`anja `ivoti-
nja; kretanje `ivotinja unutar stada ili uvo|enja novih jedinki u stado; postignuti re-
zultati; porast infekcija uzrokovanih parazitima, virusima, patogenim ili potenci-
jalno patogenim mikroorganizmima; mere profilakse; procedure neophodne za
otkrivanje uzroka bolesti ili lo{ih uslova dr`anja `ivotinja (na primer, podaci sa ob-
dukcije `ivotinja ili podaci iz klanice, rezultati laboratorijskih ispitivanja, dokazi-
vanje rezistencije na antibiotike; specijalne procedure za pra}enja klini~kih i
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Zdravlje `ivotnja / Animal healthsupklini~kih formi zoonoza u stadu, uklju~uju}i zvani~ni program za nadzor epi-
zootija i zoonoza; dalje aktivnosti koje treba da se preduzmu da bi se dostigli cilje-
vi postavljeni u ugovoru, a odnose se na pobolj{anje zdravlja stada i pove}anje
proizvodnih mogu}nosti; kontrola transportovanja sa gledi{ta rezidua, epidemi-
ologije i dobrobiti `ivotinja. Za vreme ispitivanja `ivotinja program nadzora treba
da se sprovede tako da se bolest identifikuje u najranijoj fazi. Tokom posete farmi
veterinar sprovodi teku}i program eradikacije. Tako|e, veterinar uzima dovoljan
broj uzoraka za laboratorijske analize (krv, urin, feces i druge), ~iji rezultati treba
da poka`u stanje zdravlja stada u vezi sa epizootskim i zoonotskim bolestima koje
su va`ne za zdravlje `ivotinja i zdravlje ljudi.
Tokom posete veterinar sa~injava izve{taj u kojem opisuje problem i
izvodi zaklju~ak o obavljenim ispitivanjima. Na osnovu izve{taja veterinar pred-
la`e aktivnosti koje treba da se preduzmu na farmi da bi se pobolj{alo zdravlje
stada. Ako je potrebno, veterinar prepisuje upotrebu veterinarskih lekova. Uvere-
nje o zdravstvenom statusu stada priprema ako }e zdravstveni status stada da
ima uticaj na dalje postupke sa proizvodima sa farme koji ulaze u lanac ishrane
ljudi. Klju~ni podaci izve{taja uklju~uju rezultate: postmortalnih ispitavanja, labo-
ratorijskih ispitivanja, prepisanih i upotrebljenih lekova, dijagnozu bolesti i prime-
njene tretmane, a ~uvaju se na farmi i kod veterinara koji brine o zdravlju stada. In-
tegralni deo programa za za{titu zdravlja `ivotinja su i mere dobrobiti `ivotinja.
Ubudu}e farmer pri proizvodnji namirnica `ivotinjskog porekla treba
da primenjuje pravila Total Quality Assurance (TQA). Program za{tite zdravlja
stada treba da bude inkorporiran u sistem za obezbe|enje kvaliteta kao {to su:
dobra proizvo|a~ka praksa na farmi, Hazard Analysis and Critical Control Points
(HACCP) i serije ISO standarda. Smatramo da je HACCP najprikladniji u obez-
be|enju zdravstvene ispravnosti namirnica Š2, 3, 6, 11, 12¹. Hazard Analysis and
CriticalControlPointssistemjeracionalan,objektivanprilazobezbe|enjazdravst-
vene ispravnosti namirnica `ivotinjskog porekla, zasnovan na nau~nim osnova-
ma. To je preventivni sistem u lancu proizvodnje hrane, u kome se potencijalni
hazard mo`e da pojavi, a striktnim upravljanjem na tim mestima i pra}enjem pri-
menjenih mera identifikovani hazard mo`e da se elimini{e ili umanji, {to obez-
be|uje da su namirnice higijenski ispravne. HACCP sistem je najuspe{niji u
obezbe|enju zdravstvene ispravnosti hrane kada je postavljen du` celog lanca
proizvodnje hrane od njive do potro{a~a Š1, 2, 6¹.
Upro{losti,najva`nijizadatakveterinarajebiokontrolazdravljastadai
le~enje. Iluzija da se o~ekuje da mo`e da se proizvede dovoljna koli~ina namir-
nica `ivotinjskog porekla bez upotrebe antibiotika. Antibiotici, antiparazitici, vak-
cine i drugi medikamenti su neophodni, ali moraju da se koriste pod ta~no propi-
sanim uslovima. Preventiva zdravlja `ivotinja i primena lekova i dalje su ostale u
osnovi veterinarske delatnosti, me|utim, uloga veterinara u obezbe|enju zdravst-
vene ispravnosti namirnica u porastu je, kako zbog pritiska potro{a~a, tako i zbog
politi~kog pritiska. Upotreba lekova u svrhu profilakse i le~enja `ivotinja mora da
se sprovede po jasno napisanim uputstvima i uz pravilan izbor veterinarskih
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`ivotinjskog porekla farmeru moraju da se daju saveti o karenci i postupku sa mle-
kom, mesom, jajima i tako dalje, le~enih `ivotinja Š15, 16¹. Veterinar odgovoran za
zdravlje stada zajedno sa farmerom odgovoran je za spre~avanje nalaza, nadzor i
pra}enje rezidua ovih farmaceutskih sredstava u svim namirnicama `ivotinjskog
porekla.
Savremeni prilazi u obezbe|enju zdravlja `ivotinja zahtevaju dobre
objekte i opremu za dr`anje `ivotinja i dobru saradnju izme|u veterinara i farmera.
Ovakav prilaz treba da doprinese pobolj{anju dobrobiti `ivotinja i garantuje visok
kvalitet proizvoda `ivotinjskog porekla.
Tradicionalno, veterinar ima zna~ajnu ulogu u proizvodnji i distribuciji
namirnica `ivotinjskog porekla Š20¹. Veterinarski inspektori u pregledu mesa
zna~ajno doprinose za{titi zdravlja potro{a~a. Sve do skoro u tu svrhu veterinari
su ostvarivali svoju aktivnost kroz kontrolu higijene objekata i opreme, post mor-
tem inspekciju, pregled mesa i proizvoda od mesa. I dalje }e post mortem inspek-
cija da bude veoma zna~ajna u obezbe|enju zdravstvene ispravnosti mesa. Brze
promeneuproizvodnjimesa,narastaju}abrigazazdravljeljudiizainteresovanost
potro{a~a za zdravstvenu bezbednost namirnica `ivotinjskog porekla, doveli su
do promene u prilazu obezbe|enja zdravstvene ispravnosti mesa. U novom
sistemu pa`nja treba da bude usmerena na bezbednost, kvalitet, mikrobiolo{ki,
hemijski i higijenski status proizvoda i prihvatljivost proizvodnog sistema Š3¹.
Principi tradicionalnog sistema i kako on funkcioni{e u inspekciji
mesa dobro su poznati. Dobro organizovana briga o za{titi zdravlja `ivotinja i do-
bro organizovan i izveden sistem inspekcije mesa zna~ajno su doprineli kontroli
zoonoza i u velikom stepenu smanjenju pojavljivanja bolesti ljudi koje se prenose
mesom Š4¹. Me|utim, tradicionalni sistem kontrole ne daje mogu}nost otkrivanja
„skrivenih hazarda”, kao {to su enteropatogeni mikroorganizmi, rezidue kontami-
nenata i veterinarskih lekova kod na izgled zdravih `ivotinja, pre klanja. Budu}i da
je tradicionalni sistem kontrole zasnovan na uzimanju velikog broja gotovih proiz-
voda ne daje dovoljno podataka o higijeni u procesu proizvodnje mesa i o mesu i
proizvodima od mesa koji su od interesa za potro{a~a, pa treba da se dopuni no-
vim metodama u svim segmentima proizvodnje mesa, gde je to potrebno Š20¹.
Tradicionalni sistem je zasnovan na identifikaciji `ivotinja za klanje,
pre mortem i post mortem inspekciji. U tom sistemu nema dovoljno mesta za in-
spekciju grupe `ivotinja koje poti~u sa iste farme. Tradicionalni postupci inspek-
cije mesa su relativno radno-intenzivni i izvode se u suboptimalnim uslovima i sa
zaista smanjenim procentom makroskopskih promena na trupovima i organima
zaklanih `ivotinja koje su va`ne sa gledi{ta ocene zdravstvene ispravnosti. Sla-
bost tradicionalnog sistema je i nepostojanje razmene podataka izme|u klanice i
farmera. Od razmene informacija treba da imaju koristi i klanica i farmer: a) proce-
dura pregleda mesa treba da bude pojednostavljena za one grupe `ivotinja za
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Uloga veterinara pri proizvodnji mesa /
The role of the veterinarian in meat productionkoje postoji podaci o zdravlju stoke i zapisi o primenjenim veterinarskim tret-
manima; b) farmer treba da iskoristi podatke iz klanice o zdravlju stada koje je is-
poru~io, radi pobolj{anja statusa zdravlja stoke na svojoj farmi.
Potro{a~ je sve zabrinutiji za zdravstvenu bezbednost hrane, s obzi-
rom na ubrzani razvoj i modernizaciju svetske trgovine i dobijanja proizvoda
`ivotinjskog porekla. Naro~ita posve}enost veterinara za obezbe|enje zdravlja
ljudi ~ini da su zainteresovani za brzu modernizaciju celog inspekcijskog sistema
povezano sa njihovom tradicionalnom odgovorno{}u, specifi~nim znanjem i
iskustvom u razli~itim oblastima animalne proizvodnje, kao {to su, na primer:
bolesti, morfologija i fiziologija zdravih i bolesnih `ivotinja (ljudi), imunologija,
zoonoze, higijena hrane i dobrobiti `ivotinja. Nisu samo veterinarski eksperti u
oblasti obezbe|enja zdravstvene ispravnosti mesa jedino odgovorni za uvo|enje
promena u postoje}i sistem. Promene su, pre svega, u multidisciplinarnom pri-
lazu, a modernizovan sistem nije fokusiran samo na bezbednost mesa ve} i na
druge aspekte kvaliteta. Pri tome treba da se ima u vidu da vi{e ~inilaca uti~e na
oba,kakonakvalitet,takoinazdravstvenuispravnost mesa.Potro{a~inisugene-
ralno upoznati sa tehnolo{kim postupcima i napretkom u oblasti dr`anja `ivotinja.
To nepoznavanje je ~esto uzrok kritike uslova dr`anja i iskori{}avanja `ivotinja,
kao i zdravstvene ispravnosti proizvoda. Veterinari su obavezni da u animalnoj
proizvodnji u procesu dobijanja mesa obezbede optimalnu za{titu zdravlja `ivoti-
nja, a proizvodnja da bude prihvatljiva za potro{a~e.
U modernim sistemima tradicionalni pregled mesa mora da bude deo
tog sistema. Me|utim, moraju da se ispitaju mogu}nosti da se uspostavi moder-
niji sistem manje te`ak, efikasniji i jeftiniji, koji podrazumeva racionalno uzor-
kovanje na pravom mestu, kako bi se smanjio broj skupih analiza u mesu.
Postoji narastaju}a zabrinutost za cost-benefit – inspekcije mesa. Iz-
vo|enje realne cost-benefit – analize je veoma te{ko zbog toga {to se zdravlje
ljudi i zdravlje naroda te{ko meri novcem.
Sa ukrupnjavanjem stada muznih `ivotinja i pove}anjem proizvodnje
mleka po muznoj `ivotinji nastaju novi problemi u vezi sa zdravljem muznih `ivoti-
nja i obezbe|enjem higijenske ispravnosti mleka, {to pred veterinara postavlja
nove zadatke. Veterinar sada, pored pra}enja zdravlja `ivotinja i primene pro-
grama nadzora zaraznih bolesti, radi obezbe|enja higijenske ispravnosti i opti-
malne proizvodnje mleka planira preventivu mastitisa, daje uputstva proizvo|a~i-
ma o uslovima dr`anja i pravilnoj ishrani `ivotinja, kao i postupanju sa mlekom po-
sle mu`e. Mleko je kvalitetna namirnica samo ako je higijenski ispravno, a budu}i
da se dobija u biolo{kom procesu stanje zdravlja muznih `ivotinja i postupanje s
mlekom pri dobijanju zna~ajno mogu da umanje njegovu vrednost. Upravljanje
zdravstvenom ispravno{}u tokom ~itavog lanca nastajanja mleka od setve preko
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Uloga veterinara pri proizvodnji mleka /
The role of the veterinarian in milk production`etve, hranjenja muznih `ivotinja, pra}enja njihovog zdravlja, mu`e, postupka s
mlekom posle mu`e, procesa prerade, uslova ~uvanja i distribucije proizvoda, uz
~uvanje zapisa o primenjenim merama, isklju~uje dodatna ispitivanja gotovog
proizvoda izuzev za svrhu monitoringa.
Higijenski nadzor nad proizvodnjom mleka je konzistentna multituda
koja uklju~uje: epizootiolo{ku inspekciju muznih zapata i veterinarsko-sanitarnu
kontrolu otkupa, prerade i obrade mleka. Osnova za re{avanje problema kvaliteta
mleka je u pla}anju mleka na osnovu objektivnih parametara kao {to su ukupan
broj bakterija, broj somatskih }elija i sastav mleka. Razvrstavanje mleka na os-
novu parametara kvaliteta mleka podsti~e takmi~arski duh proizvo|a~a da kroz
bolju klasu mleka ostvare bolji finansijski rezultat, a {to mu omogu}ava da finan-
siraju i skuplje preventivne mere. Proizvo|a~, u zavisnosti od problema u vezi sa
zdravljem muznih krava, tra`i od veterinara programe za suzbijanja bolesti koje
nisu samo zna~ajne sa gledi{ta za{tite zdravlja ljudi, ve} su i ekonomski zna~ajne.
Zahvaljuju}i aktivnosti veterinarske slu`be, klasi~ne bolesti koje se mlekom pre-
nose na ljude (tuberkuloza i bruceloza) iskorenjene su ili svedene na sporadi~ne
slu~ajeve. Druge zarazne bolesti, koje mlekom mogu da se prenesu na ljude, po-
javljuju se samo sporadi~no u na{oj zemlji Š11, 19¹.
Mleko sa farmi koje ne ispunjavaju propisane standarde u pogledu
higijenske ispravnosti (broj mikroorganizama, broj somatskih }elija i rezidue vete-
rinarskih lekova) ne mo`e da se upotrebi za ishranu ljudi, a farma sa koje mleko
poti~e ne mo`e da bude ovla{}ena za snabdevanje mlekom sve dok se ne zado-
volje propisani standardi.
U savremenoj veterinarskoj praksi za{tita `ivotinja od bolesti mora da
se vidi kao kompromis mera i usluga veterinarske prakse u suzbijanju bolesti `ivo-
tinja i infekcija ljudi izazvanih uzro~nicima zoonoza i drugih bolesti koje se pre-
nose hranom, kao i dobrobiti `ivotinja u proizvodnji. Higijenski nadzor nad proiz-
vodnjom namirnica `ivotinjskog porekla je konzistentna multituda koja uklju~uje
epizootiolo{ku inspekciju i veterinarsko-sanitarnu kontrolu pri proizvodnji i pro-
metu namirnica `ivotinjskog porekla. Obaveza veterinara je da u~estvuje u uprav-
ljanju zdravstvenom ispravno{}u namirnica `ivotinjskog porekla tokom ~itavog
lanca nastajanja od njive do trpeze.
Ubudu}e, farmer pri proizvodnji namirnica `ivotinjskog porekla treba
da primenjuje pravila Total Quality Assurance (TQA). Program za{tite zdravlja
stada treba da bude inkorporiran u sistem za obezbe|enje kvaliteta kao {to su:
dobra proizvo|a~ka praksa na farmi, Hazard Analysis and Critical Control Pints
(HACCP) i serije ISO standarda. Naprikladniji za obezbe|enje zdravstvene isprav-
nosti namirnica `ivotinjskog porekla je HACCP sistem.
Rad po pozivu referisan na 16. savetovanju veterinara Srbije, Zlatibor
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ROLE OF VETERINARIAN IN SECURING SANITARY HYGIENE OF FOOD ARTICLES
OF ANIMAL ORIGIN
L. Stojanovi}, Vera Kati}, Olivera Bun~i}
The consumer demands that to be provided with a sufficient quantity of arti-
cles of animal origin that meet the requirements of sanitary hygiene and are available at ac-
ceptable prices. Food articles of animal origin that are safe for human consumption can be
obtained only from healthy animals. Veterinarians are daily concerned with the health of
animals and are taking measures to prevent the transmission of pathogenic microorgan-
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ENGLISHisms from animals to humans. The knowledge of epizootiology, microbiology, the sources
and pathways of contamination of food articles of animal origin by microbiological and
chemicalpollutants,theproceduresintheprocessofproducingfoodarticlesinwhichsuch
pollutants can be eliminated or reduced to an acceptable level, and the connection be-
tweenthesefactorsandhumanhealth,giveveterinariansthekeypositioninthesecuringof
sanitary hygiene of articles of animal origin. The safety of articles of animal origin is a spe-
cialized field in the area of veterinary medicine that links all the activities of a veterinarian. In
partnership with other professions, engaged in the chain of food production, veterinarians
guarantee that food articles are safe for the health of consumers.
Key words: Food articles of animal origin, food hygiene, role of veterinarian
ROLÃ VETERINARA V OBESPE^ENII ZDRAVOOHRANITELÃNOY
ISPRAVNOSTI PIÇEVÀH PRODUKTOV ANIMALÃNOGO PROISHO@DENIÂ
L. StoÔnovi~, Vera Kati~, Olivera Bun~i~
PotrebitelÝ trebuet, ~tobì emu obespe~itÝ dostato~no zdravoohran-
itelÝno ispravnìh piçevìh produktov animalÝnogo proisho`deniÔ po priem-
lemìm cenam. Piçevìe produktì animalÝnogo proisho`deniÔ bezopasnìe dlÔ
zdorovÝÔ lÓdey mogut polu~itÝsÔ tolÝko iz zdorovìh `ivotnìh. Veterinarì
e`ednevno staraÓtsÔ o zdorovÝÓ `ivotnìh i prinimaÓt merì, ~tobì predupre-
ditÝ perenesenie patogennìh mikroorganizmov s `ivotnìh na lÓdey. Poznanie
Ìpizootologii, mikrobiologii, isto~nikov i putey kontaminacii piçevìh produk-
tov animalÝnogo proisho`deniÔ mikrobiologi~eskimi i himi~eskimi zagrÔzni-
telÔmi, postupkov v processe proizvodstva piçevìh produktov, kotorìmi Ìti za-
grÔzniteli mogut ÌliminirovatÝsÔ ili svestisÝ na priemlemìy urovenÝ i svÔzan-
nostÝ Ìtih faktorov s zdorovÝem lÓdey, daët veterinaram klÓ~evoe mesto v obe-
spe~enii zdravoohranitelÝnoy ispravnosti piçevìh produktov animalÝnogo
proisho`deniÔ. Gigiena piçevìh produktov animalÝnogo proisho`deniÔ special-
izirovannoe pole v oblasti veterinarnoy medicinì, svÔzìvaÓçee vse aktivnosti
veterinara. V partnërstve s drugimi specialÝnostÔmi, kotorìe v cepi proizvod-
stva piçi, veterinarì garantiruÓt, ~to piçevìe produktì dlÔ potrebitelÔ zdra-
voohranitelÝno ispravnìe.
KlÓ~evìe slova: piçevìe produktì animalÝnogo proisho`deniÔ,
zdravoohranitelÝnaÔ bezopasnostÝ, rolÝ veterinara
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